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1) 小野正弘: 日本語オノマトペ辞典, 小学館, 7, 2007 






図 1 「オノマトペ標本図鑑」パネル 
図 2 「オノマトペ標本図鑑」紙面レイアウト 図 3 「オノマトペ標本図鑑」使用方法 
図 4 オノマトペ＝素材化のための実験 1 図 5 オノマトペ＝素材化の為の実験 2 
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